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UPM perkenal aplikasi CertificoteVerifier
KUALA LUMPUR 27 Okt. - Univer-
siti Putra Malaysia (UPM) telah
memperkenalkan satu aplikasi
Certificate Verifier untuk memas-
tikan ketulenan status dan mem-
beri perlindungan yang kukuh
bagi mengelakkan berlakunya kes
penipuan dan pemalsuan sijil.
Naib Canselor UPM, Prof. Datin
Paduka Dr. Aini Iderisberkata, ap-.
likasi tersebut merupakan .salah
satu usaha pihak UPM untuk men-
jaga kualiti siswazah yang dilindungi
oleh em keselamatan sedia ada se-
perti hologram, nombor siri.kertas
keselarnatan, .dakwat keselamatan
dan tanda lembayunguntuk inenge-
lakkan mana-mana individu menci-
plak sijil tersebut.
Beliau berkata, melalui aplikasi
inibukan sahaja dapat mengatasi isu
ijazah palsu, tetapi turut membantu
siswazah memohon pekerjaan se-
eara atas talian dan memudahkan
bakal majikan untuk mengesahkan
kesahihan sijil mereka.
"Saya memandang isu sijil
palsu ini adalah satu kegiatan je-
nayah yang berat, namun selepas
adanya aplikasi ini, siswazah
boleh memuat turun dan menun-
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jukkan sahaja sijil mereka kepada
bakal majikan sekiranya terdapat
pertikaian mengenai sijil tersebut.
."Sijil akademik yang dianuge-
rahkan kepada graduan adalah
simbol kepada identiti dan jena-
rna UPM, maka adalah wajar ta-
hap keselamatan sijil akademik
dilindungi dan setenisnya tidak
mudah diciplak," katanya kepada
Utusan Malaysia dekat sini hari
ini dalam sidang akhbar pengu- .
muman Majlis Konvokesyen ke-
41 Universiti Putra Malaysia. .
UPM akanmelangsungkan Ma-
jlis Konvokesyen UPM Ke-41 Ta-
hun 2017 pada 4 November hing-
ga 7 November 2017 di Dewan
Besar, Pusat .Kebudayaan dan
Kesenian Sultan Salahuddin Ab-
dul Aziz Shah (PKSSAAS), UPM.
Padamajlis t~rsebut, UPM
akan menganugerahkan Anuge-
rah Profesor Emeritus kepada
Prof. Emeritus Datin Dr. Farida
Fatema dari Fakulti Perubatan
dan Sains Kesihatan, Prof. Emeri-
. tus Dr: Azimi Hamzah dari Fakulti
Pengajian Pendidikan dan Prof.
Emeritus Dr. Kamariah Abu Bakar
dari Fakulti Pengajian Pendidikan
yang berlangsung pada sesi per-
tama konvokesyen tersebut.
